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A.
Abonyi János, Urodalmi Igazgató.
Aczél Antal, Tábla Bíró.
Aczel János, Tábla Bíró.
Aczel Jósef, Cs. K. Aranykulcsos es Szá­
zados.
Almásy Alajos Gróf, Cs. K. Aranykulcsos.
Almásy A ntal, Cs. K. Aranykulcsos , nyu­
galomra le'pett Magyar K. Helytartói 
Tanácsos.
Almásy János.
Almásy Jósef (idősb.)
Amadé Antal Gróf, Leopold Császár Rend. 
Köze'p-Keresztese , Sz. István Kir. 
jeles Rend. Keresztes Vitézé, Cs.K. 
val. belső titk. Tanácsos, Aranykul­
csos, Kir. Fő Lovász - Mester, Zala 
Várm. Fő Ispán ’s Septemvir.
Amadé Tadde Gróf,Cs. K. Aranykulcsos.
Ambrózy Lajos , Cs. K. Aranykulcsos , e's 
Magyar K. Helyt. Tanácsos.
8Andrássy György Gróf,Cs.K.Aranykulcsos.
Andrássy Ignátz , Cs. K. kilepett Ezeredes 
Hadnagy.
Andrássy Károly Gróf(ifj.), Cs. K. Arany­
kulcsos.
Appel Károly, Urodalmi Igazgató.
Apponyi Antal Gróf, Sz. István Kir. Rend. 
IV. Keresztese, Leopold R. Közép 
Kereszt, a’ Tosk. Sz. Jósef ’s a’ Pár- 
mai Sz. György R. N. Kereszt. Cs. K. 
valós. bels. titkos Tanácsos , Arany­
kulcsos , e's Követ Párisban.
Apponyi György Gróf, Cs. K. Aranykulcs.
Apponyi Lajos Gróf.
9B.
Bánffy László Báró , Cs. K. Aranykulcsos, 
Kraszna Yárm. Administratora. 
Bánffy Pál Báró.
Baranyay Sigmond, Tábla Bíró. 
Barkóczy János Gróf (idósb.),Cs.K. Aranyk. 
Barkóczy János Gróf (ifj.)
Bartosságh Jósef, Urodalmi Igazgató. 
BattbyániFiilöp Herczeg, Leopold Cs.Rend. 
Köz. Kereszt., Cs. K. Aranykulcsos, 
Vas Várm. örökös’s valós. Fő Ispán. 
Battbyáni Gusztáv Gróf, Cs.K. Aranykulcs. 
Batthyáni Imre Gróf, Cs. K. Aranykulcsos , 
Septemvir. 9 Zala Várm. Admin. 
Battbyáni Iván Gróf, több R. Vite'ze, Cs.
K. Aranyk. e's Ezeredes Hadnagy. 
Batthyáni Kazimir Gróf.
Bedekovics Lajos Báró, Cs.K. Aranykulcs., 
Kir. Táb. Báró, Kőrös V. Fő Isp. 
Benyovszky Sigmond Gróf.
Berchtold Antal Gróf, Cs.K. Aranykulcsos.
Berenyi Lajos Gróf, Cs.K. Aranykulcsos.
*
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Bethlen Ádám Gróf, Cs. K. Aranykulcsos. 
Bethlen Domokos Gróf.
Bezere'dy István, Tolna Y. Fő Jegyző. 
Bezsán Mihály , Tábla Bird.
Bohus János, Tabla Birő.
Bolcza Jősef Gráf, Cs. K. Aranykulcsos. 
Breczenheim Alfons Herczeg, Cs. Kir.
Aranykulcsos es Százados. 
Breczenheim Ferdinand Herczeg , Cs. Kir. 
Aranykulcsos ’s a’ Tiszán innen levő 
Kerületi Tábla tiszti. Birája.
Brüdern Jősef Báró , Cs. K. Aranykulcsos.
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c.
Christen Kristóf, Orvos-Doctor.
Csáky Antal Bruno Gróf, Cs. K. Aranykul­
csos , Szepes Várm. örökös Fő Isp.
Csáky Ant. Vincze Gr. Szepes Yárin. örök. 
Fő Ispán.
Csáky Imre Gr. Szepes Yárm. örök. Fő Isp.
Csáky Jósef Gróf, Cs. Kir. Aranykulcsos.
Csáky Károly Gróf, Cs. K. Aranykulcsos^ 
Szepes Várm. örökös Fő Isp.
Csáky Sándor Gróf, Cs. K. Aranykulcsos, 
Szepes Yárm. Örökös Fő Isp.
Csapó Dániel, Tolna Y. Első Al-Isp.
Csapody Pál.
Csekonics János, TorontalVárm. Jegyző.
Czigler Antal, Ügyvéd.
Czindery László, Tábla Biró.
Cziráky Antal Gróf, Sz. István Apóst. Kir. 
jeles Rendje Köze'p-Kereszt. Arany 
Sarkantyus Yit. Cs. Kir. vak belső 
titk. Tanács. Aranykulcsos, Ország 
Birája, Feje'r Yárm. Fő Isp. 's a' t.
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D.
Dercse'nyi János, tisztlb. Kir. Fiscal. 
Dercsenyi P á l, Tábla Biró.
DessewíFy Jósef Gróf, Tábla Biró. 
Dessewffy Sámuel Gróf, Tábla Biró. 
Dietrich Jósef Báró , ürtembergi Érdem 
Bend Közep-Keresztese.
Döbrentei Gábor , Budai Kerűletbeli Tar­
tomány Biztos ’s Tábla Biró. 
Draskovicb György Gróf, Cs. Kir. Aranyk. 
Draskovich Károly Gróf.
Draskovicb Sándor Gróf, M. Kir. Hely­
tartó Tanácsnál Concipista.
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E.
Erdélyi János, Tábla Biró.
Erdődy János Gróf, YarasdVárm. ör. Fó 
Isp. a’ M. Kir. Helyt. Tanácsnál Ti- 
toknok.
Erdődy Kajetán Gróf, Cs. K. Aranykulcsos, 
Yarasd Yárm. örökös Fő Isp.
Erdődy Sándor Gróf, Yarasd Yárm. örök. 
Fő Isp. a’ Cs. Kir. Köz. Kamaránál 
Titoknok.
Ernuszt János, Urodalmi Igazgató. 
Esterházy János Károly Gróf, Cs. K. 
Aranykulcsos.
Esterházy Jósef Gróf, több Rendek Yite'ze, 
Cs. K. Aranykulcsos.
Esterházy Károly Gróf.
Esterházy Mihály Gróf (idősb.)
Esterházy Mihály Gróf (ifj.),Sardin. Mo­
ritz ’s Lázár Rend. Yite'ze, Cs. Kir. 
Aranykulcsos.
Esterházy Miklós (ifj.) Gróf.
Esterházy Móritz Gróf.
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Esterházy Pál Gróf.
Esterházy Vincze Gróf. több Rend. Vi­
tézé, Cs. K. Aranykulcs, ’s Herczeg 
Sachsen - Coburg es Gotha Huszár 
Ezered Ezredese.
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F.
Farkas Imre, Cs. K. kilepett Lovas Szá­
zados es Tábla Biró.
FáyMózes,Tábla Biró.
Fejérváry Gábor, Tábla Biró.
Fekete Ferencz Gróf, Cs. K. Aranykulcsos. 
Festetics Ágoston.
Festetics Albert János Gróf, Cs.K. valós, 
belső titkos Tanácsos, Aranykulcsos, 
Százados , és Jósef Cs. K. Fő Herczeg 
’s Nádor Ispán Fő Udv. Mestere. 
Festetics Antal, Cs.K. Aranykulcsos. 
Festetics Imre Gróf.
Festetics Jós. János Gróf, Cs.K. Aranyk. 
Festetics Lajos Gróf.
Festetics László Gróf, Cs. K. Aranykulcsos. 
Festetics Leo Gróf.
Festetics Rudolf Gróf.
Festetics Sámuel.
Festetics Yincze Gróf, Cs. K. Aranyk. 
Forgács Antal Gróf, Cs. K. Aranykulcsos. 
Forgács János Gróf, Cs.K. Aranykulcsos.
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Forgó György, Orvos Doctor, Pest, Pilis 
e's Solt Yárin. rendes Orvosa ’s 
Tábla Biró.
Forray András Báró, Gs. K. Aranykulosos, 
Krassó Várni. Administrator. 
Földváry Antal, Tábla Biró.
Földváry Lajos, Cs. K. Aranykulcsos.
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G.
Gál István, Tábla Biró.
Gindly Antal, Tábla Biró.
Cömöry Anastasius.
Göinöry Károly, Patikás.
Grassalkovich Antal Herczeg, Sz. István 
Ap. Kir. Rendje Nagy-Keresztes Vi­
tézé , Cs. Kir. valós, belső titkos 
Tanácsos, Aranykulcsos, Csongrád 
Várni. Fő Ispán.
Győry Ferencz Gróf, Cs. K. Aranykulcsos, 
Tanácsos, Bács Várm. Fő Ispán.
Győry László Gróf.
Gyulay Albert Gróf, Therezia e's Erzse'bet 
Rend. Vitézé, Cs. K. Aranykulcsos, 
Feldrnarschallieutenant ’s a’ 21-dik 
számú Gyalog Ezered Tulajdonosa.
Gyulay Ignátz Gróf, Leopold R. ’s az Orosz 
Newsky Sándor, a’ Burkus Veres Sas, 
a’ Bajor Max Jósef R. Nagy Kér. 
Therezia R. Köz. Kér. Horvát Ország, 
Slav, e's Dalin. Bánja, Cs. K. Arany-
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kulcs. b. titk. ’s a’ M. K. Helyt. Tan. 
Tanácsos, Hadi Tár-M ester, egy 
Magy. gyalog es ke't Báni Egered Tu­
lajdon. Austriában a’ felső e's alsó 
Eunsi Kerületben Fő Hadi Kormányzó 
’s a’ Fő Báni ítélő Szék Elölülője.
Gyurcsányi Gábor, Nógrád Yárm. első 
Al-Ispán.
Gyiirky Pál, Tábla Biró.
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H.
Haller Ferencz Gróf, Cs. K. Aranykul­
csos, Jósef Cs. Kir. Fő Herczeg ’s 
Nádor Ispánnál Kamarás ’s O’Reilly 
könnyű Lov. Ezeredbeli Százados. 
Haller Ferencz Gróf.
Haller Imre Gróf, Cs. K. Aranykulcsos. 
Hanzely Márton, Ugyve'd es Táblabiró. 
Hartleben Konrád, Pesti Könyváros.
Iliid Jósef, Építő Mester.
Hirsch Jósef, Orvos Doctor.
Horváth János, (Sz. Györgyi) Csász. Kir. 
Aranykulcsos.
Horváth János, (Zalahe'ri) Cs. Kir. Aranyk. 
Horváth Jósef, Cs. K. Aranykulcsos. 
Hunyady Ferencz Gróf, Cs. K. Aranyk. 
Hunyady Jósef Gróf,Cs. K. Aranykulcsos.
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I. J.
Jankovich Antal Cs. K. Aranykulcsos. 
Jankovich Izidor, Cs. K. Aranykulcsos. 
Jeszenák János Báró (ifj.)
Inkey Antal.
Inkey János, Cs. K. Aranykulcsos. 
Jósika Miklós Báró.
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K.
Kápolnay Antal, Tábla Biró.
Kappel Fridrik, Nagy-Kereskedő ’s vá­
lasztott Polgár.
Károlyi György Gráf.
Károlyi István Gróf, Cs. K. Aranykulcsos.
Károlyi István, Ügyvéd ’s a’ Trattner 
Könyvnyomtatói-Inte'zet’ Birtokosa.
Károlyi Lajos Gróf, Cs. K. Aranykulcsos.
Keglevich Gábor Gróf, Cs. Kir. Aranyk. 
a’ Magy. K. Udv. Cancellariánál Ta­
nácsos e's Referendarius ’s Nógrád 
Yárm. Fő Ispán.
Keglevich István Gróf.
Keglevich László Gróf.
Kelemen János , Királyi dir. Fiskális.
Kemniczer Károly, Tábla Biró.
Kendeffy Ádám Gróf.
Kis Ernest, Cs. K. Kapitány.
Kiss Antal, Tábla Biró.
Kollonics Maximilian Gróf.
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Komis Mihály Gróf, Cs. K. Aranykulcsos, 
N. Kolos Várni. Administratora. 
Kovács Sigmond, Tábla Biró.
Kubinyi Miklós, Ügyvéd es Tábla Biró.
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L.
Laffert Yincze Báró , Cs. K. Aranykulcsos. 
Lamberg Ferencz Gróf, Cs. K. Arany­
kulcsos es Ezredes.
Lamberg Rudolf Gróf, Cs. K. Aranyk. 
Lichtl Károly, Mííveszi-Kereskedő Pesten. 
Lichtenstein Wenczel Ilerczeg, több R.
. Vitézé , General Major ’s a’ t. 
Liptay FridrikBáró, Cs. K. Aranykulcsos. 
Luby Imre, a’ Kir. Ügyek Fő-Igazga­
tója, ’s a’ Magy. Kir. Udv. Kamara 
Tanácsosa.
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M.
Majer Ferencz, Ügyved.
Majláth Antal Gróf, M. Kir. Helytartói 
Tanácsos.
Majláth György, Sz. István Ap. Király 
jel. Rend. Ktíze'p-Keresztes Vitézé, 
a’ Kir. Felse'g Szeme'lyes Jelenletenek 
Törvenyszékbeli Helytartója, Udv. 
Tan. ’s Honth Várm. Fő Ispán.
Majthe'nyi Antal, Tábla Bird.
Malonyay János Báró , M. K. U. AI-Can- 
cellar. Cs. K. bel. titk. Tanács, es 
Aranykulcs. Nyitra Várm. Fő Ispán.
Marczibányi János, Tábla Biró.
Marczibányi Lajos, Tábla Biró.
Marczibányi Márton, Tábla Biró.
Maricb István Dávid, Cs. Kir. Aranykul­
csos, Fejer Várm. Első Al-Ispán.
Martinelli Antal, választott Polgár.
Majerífy Ferencz, Haszonbérlő.
Mednyánszky Alajos Báró, Cs.Kir. Aranyk.
Merey László, Tábla Bird.
Mercy Sándor, Cs. K. Aranykulcsos, M. 
Kir. Udv. Cancelláriánál Tanácsos es 
lleferendárius.
Mikes János Gróf.
Miskolczy István , Cs. K. Aranykulcsos. 
Mondbach Károly, Cs. Kir. Aranykulcs.
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N.
Nádasdy Tanias Greif, Cs.K. Aranykulcs.
Nagy Benedek, Cs. Kir. Aranykulcsos, a’ 
M. Kir. Udvari Cancellariánál Titok- 
nok.
Nagy Pál, Tábla Biró.
Náko Sándor Gróf.
Nopcsa László, Iíunyad Yárm. Fő Bíró.
Nugent Laval Gróf, Bóinai Ilerczeg, Cs. 
Kir. Aranykulcsos, a’ 30dik szánni 
gyalog Ezered Tulajdonosa, az Aus­
tria! Yas Korona, Leopold, Siciliai 
Érdem ’s Therezia Bend Yite'ze’s a t.
Nyáry Ignátz, Tábla Biró.
Nyéki Mihály, M. K. Helyt. Titoknok.
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0 .
Odeschalcln Ágoston Herczeg, Cs. Kir. 
Aranykulcsos.
Orczy György Báró, Cs. K. Aranykulcsos. 
Orczy István Báró.
Orczy Lajos Báró.
Orczy László Báró, Cs. K. Aranykulcsos 
es kile'yett Százados.
Orczy Lórintz Báró, Cs. K. Aranykulcsos 
es Csongrád Várni. Administrator.
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P.
Pálffy Antal Herczeg, több Rend. Vite'zc, 
Cs. K. Aranykulcsos, Poson Várm. 
örökös Fő Ispán.
Pálffy Ferencz Gróf, Cs. K. Aranykulcsos, 
e's Poson Várm. örökös Fő Ispán.
Pálffy Ferdinand Gróf, Cs. K. val. bels. 
titk. Tan. Aranyk. 's Poson Várni, 
örökös Fő Ispán.
Pálffy Fidelis Gróf, Cs. Kir. valós. bels. 
titk. Tanácsos, Aranykulcsos, Magy. 
Országi Tárnok, M.K. II. Tanácsos, 
Septemvir, Poson Várm. örökös, Árva 
Vármegyei valós. Fő Ispán ’s Poson 
Várm. Administrator.
Pálffy Miklós Gráf, Poson V. Örök. Fő Isp.
Palocsay Ferdinand Báró.
Palásthy Ágoston, Tábla Birő.
Patay Jősef, Tábla Birő es Abauj Várm. 
Fő Szolga Birő.
Pe'chy Ferencz , Tábla Birő.
Pe'chy Imre, Septemvir.
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Pejachevich László Gróf, Cs. K. Aranyk. 
Pejachevich Peter Gróf, Cs. K. Aranyk. 
Perenyi László Báró, Cs. K. Aranykulcsos. 
Platthy Mihály, ítélő Mester. 
Podmaniczky Károly Báró , Cs. K. Kincs­
tári Tanácsos.
Frónay Albert Báró.
Prónay János, IVógrád Várm. Tábla Biró. 
Pregardt János, Pesti Patikás.
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R.
Ráday Gedeon Gróf.
Redl Imre Báró, tisztelb. Titoknok a’ 
Magy. Kir. Helytartó Tanácsnál. 
Revay György Báró , Cs. K. Aranykulcsos, 
Thurócz Várin. örökös Fő Ispán. 
Revay János Báró , Cs. K. Aranykulcsos, 
Thurócz Yárm. örökös e's valós. Fő 
Ispán ’s Bányász Gróf.
Reviczky Ádárn Gróf, Sz. István A. K. jel. 
R. Köz. Kereszt. Leop. e's Sz. Móritz 
’s Lázár R. Yite'ze Cs. K. val. bels. 
titk. Tanácsos, Aranykulcs. M. Kir. 
Fő Udv. Mester, Borsod Yárm. Fő 
Isp. ’s M. Királyi Udvari e's Sz. Istv. 
Kir. Rend. Cancellarius.
Rosty Albert, Tábla Biró.
Rosty Károly, Cs. K. Aranykulcsos, ’s 
kilepett Fő Strázsa Mester.
Rudics Jósef, Tábla Biró.
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S.
Sartori János, Nagy-Kereskedő.
Sándor Móritz Gróf.
Semsey Job, Cs. Kir. Aranykulcsos.
Sigray Jósef Gróf, Cs. Kir. val. belső 
titk. Tanácsos, Aranykulcsos M. K. 
Helyt. Tanácsos es Somogy Yárm. 
Fő Ispán.
Sina György, Földes Ur.
Sombory Imre, Bihar Yárm. Első Al­
ispán.
Somogyi János Gróf.
Somogyi Jósef Gróf.
Somssich Jósef, Cs. K. Aranykulcsos.
Somssich Pongrátz, Somogy Yárm. Első 
Al-Ispán.
Spiegel Jósef, Építő Mester.
Splenyi Jósef Báró, Cs. K.Aranykulcsos, 
Ezeredes Hadnagy.
Stahrcmberg Károly Gróf, Cs. K. Arany­
kulcsos, kilépett Fő Strázsamester.
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Stainlein Eduard Báró , több Rendek Nagy- 
Keresztese, Bavariai valós. bels. titk 
Tanács.
Steinbach Ferencz, Királyi dir. Fiscális
Szápáry Antal Gróf.
Szápáry Ferencz Gróf.
Szápáry Jósef Gróf.
Szápáry Miklós Gróf.
Szápáry Sándor Gróf.
Seeber Károly, Sz. K. Pest Városa Pol­
gár Mestere.
Széchényi István Gróf.
Széchényi János Gróf, a’ M. K. Udv. 
Cancellariánál tisztelb. Concipista.
Széchényi Lajos Gróf, Bavar.Hubert. Rend. 
Nagy Keresztese, Cs. K. val. belső 
titk. Tanácsos’s Aranykulcsos ’s a’ t.
Sze'chenyi Pál Gróf, Cs. Kir. Aranykulcsos.
Sze'csen Károly Gróf, Csász. Kir. Ezredes 
Hadnagy.
Sze'csen Miklós Gróf, valós. bels. tit. Tan. 
a’ M. Kir. Udv. Kamara Al-Előlülője 
’s Posega Várm. Fő Isp.
Szegedy Ferencz, Cs. K. Aranykulcsos, 
Szabolcs Várni. Administr. Septemv.
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Szegedy Károly, Cs. Kir. Aranykulcsos. 
Székely Károly, Patikás Pesten.
Szilassy Jósef, a1 M. K. Helyt. Tanácsnál 
tisztelb. Titoknok.
Szirmay Ádáin, Kir. Tábla Ref. Assessora. 
Szirmay Antal, Cs. K. Aranykulcsos. 
Szirmay István Gróf, Cs. K. Aranykulcsos. 
Szirmay Pál.
Szögyényi László, Pest Yárm. tisztlb. 
Fő Jegyző.
Sztáray Albert Gróf, Cs. K. Aranykulcsos. 
Szulinyi János Antal, Nagy Kereskedő 
Nagy Szombatban.
Sauska Keresztely, Baranya Yárm. Fő 
Biró.
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T.
Tajnay János.
Takácsy György, Nagy-Kereskedő. 
Tasner Antal, Titoknok.
Teleki Adám Gróf, Cs. K. Aranykulcsos es 
Nádor Isp. Huszár Ezeredb. Százados. 
Teleki Jősef Gróf, Cs. K. Aranykulcsos, K.
Tábla Bárója, CsanádYárm. Fő Isp. 
Teleki Sámuel Gróf.
Tige Lajos Gróf.
Tihanyi Dániel, Tábla Biró.
Tököly Peter, Csanád Várm. Al-Ispán. 
Traun Ferencz Gróf.
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U.
Urban Jósef, választott Polgár Pesten. 
Urmenyi Ferenc/, Cs. Kir. Aranykulcsos 
Udvari Tan. es Fiumei Gubernátor. 
Urmenyi János, Cs. Kir. Aranykulcsos és 
Generalis.
Urmenyi Maximilian, Cs. K. Aranyk. e's 
Tanácsos.
Uzovich János, Nyitra Várni. Első Al­
ispán.
Uzovich Sándor, Tábla Biró.
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V.
r
Vay Abrahám, Cs. Kir. Aranykulcsos, 
Borsod Yárm. Első Al-Ispán.
Vay Miklós Báró, Cs. Kir. Aranykulcsos, 
Zemplin Várin. Első Al-Ispán.
Vegh István, Sz. István Ap. K. jel. R. 
Közép-Kereszt., Cs. K. val. bel. tit. 
es Magy. Kir. Helytartói Tanácsos, 
Aranykulcsos, Korona-Or, Baranya 
Várm. Fő Ispán ’s az Országbeli 
Tartományi Biztosság Fő Igazgatója.
Viczay Károly Gróf.
Viczay Mihály Gróf, Cs. K. Aranykulcsos.
Vigyázó Antal, Tábla Birói
Vizkelety Mihály, Budai Kerületbeli Fő 
Tartomány Biztos ’s Tábla Biró.
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W .
Waldstein Jóscf Gróf, a’ Magyar Kir.
Helyt. Tan. tisztlb. Concipista. 
Waldstein Janos Gróf, a1 M. Kir. Ldv.
Kam. tisztlb. Concipista. 
Wartensleben Ágoston Gróf. 
Wartensleben Károly Gróf, Cs. K. Aranyk. 
Wenckheim Ferencz Gróf.
Wesselényi Ferencz Báró.
Wesselényi Miklós Báró.
Wigand Ottó , Pesti Könyváros. 
Wolkenstein Emészt Gróf, Cs. K. Aranyk. 
?s kilepett Százados.
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Z.
Zay Károly Báró, Cs. K. Aranykulcsos, 
’s a’Dunán innen levő Kerületi Törv. 
Tábla tisztelb. Bírája.
Zichy-Ferraris Ferencz Gróf, Sz. István 
Kir. jel. Rend. vit. Cs. K. val. titk. 
Tanácsos, Aranyk. Győr Várm. Fő 
Ispán ’s a’ t.
Zichy János Gróf, idősb, Cs. K. Aranyk. 
Zichy János Gróf, ifjabb, a’ M. Kir. Udv.
Kamaránál tiszteletbe Concipista. 
Zichy Károly Gróf, Cs. K. val. bels. titk. 
Tanácsos, Aranykulcsos, Kincstáros, 
a’ M. K. Udv. Kamara Elölülője ’s 
Moson Yárm. Fő Ispán.
Zichy Miklós Gróf, idősb.
Zichy Miklós Gróf, ifjabb. Cs. K. Aranyk. 
Zichy Ödön Gróf.
A’ N E M Z E T I
CASI NO ALAPJAI .
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A '  N E M Z E T I
CASINO ALAPJAI.
Januarius 31dikén 1S30 tartott köz ülés 
meghatározási szerint.
I ,  A ’ C a s i n o  R é s z e s e i n e k  n e m e s  m a g a v i s e -  
l e t i i  f é r j f i a k n a k  k e l l  l e n n i .
I I ,  E z e n  E g y e s ü l e t  t a g j á v á  e g y  e s z t e n d ő r e  
e s ő  f)0 f t -  p e n g ő  p é n z b ő l  á l l ó  e g é s z  T ész  l e f i z e ­
t é s e  m e l l e t t  a k á r k i  l e h e t  a ’ k i t  a ’ m á r  b e n n e  
l é v ő k  a z  a l á b b  o l v a s h a t ó  T u d n i  v a l ó k  2 d i k  p o n t ­
j á b a n  e l ő a d o t t  s o r s o l á s s a l  m a g o k  k ö z é  b é v e s z n c k .
I I I ,  M i n d e n  t a g n a k  v a g y o n  j u s s a ,  á l t a l a  
j ó l  i s m e r t  ’s h a s o n l ó l a g  n e m e s  m a g a v i s e l e t ü  
H a z a b e l i t ,  k ü l f ö l d i  I d e g e n t ,  K a t o n á t ,  T u d ó s t ,  
M ű v é s z t  ’s j ó  r e m é n y s é g ü  I f j a t  n y o l c z  n a p r a  
a z  E g y e s ü l e t b e  b é v e z e t n i , e l ő r e  m e g m o n d v á n ,  
h o g y  ő á l t a l a  , s z a b a d o n  c s a k  8 n a p i g  j á r h a t -  
b é , a z u t á n r a  p e d i g  b i l é t j é n e k  k e l l  l e n n i .  A z
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i l l y e n  b é v e z e t c t t , e l s ő  m e g j e l e n é s e k o r , h ő v e ­
z e t ő j é v e l  e g y ü t t , neve ' t  a z  I d e g e n e k  k ö n y v é b e  
t u l a j d o n  k e z é v e l  b e í r j a  , \s h a  a ’ C a s i n ó t  j á r n i  
t o v á b b  i s  k í v á n j a ,  a b b e l i  s z á n d é k á t  a z  e g y i k  
I g a z g a t ó n a k  e l é a d j a , ’s  m i n e k u t á n n a  a t t ó l  m e g ­
h í v ó  b i l é t e t  k a p ,  a ’ C a s i n ó n a k  m i n d  a d d i g  s z í ­
v e s e n  l á t o t t  v e n d é g e  l e s z  m íg  a r r a  m a g á t  n e m e s  
m a g a v i s e l e t é  á l t a l  é r d e m e s í t i .  A z  i l l y  v e n d é g e k  
n é v s o r a  a ’ k a p u s n á l  f o g  á l l a n i , ’s  m i d ő n  a ’ 
v e n d é g  b i l é t j é v e l  l e g e l ó s z e r  m e g y e n  a ’ C a s i -  
n ó b a , a z t  a z  a j t ó n á l l ó u a k  e l ő m u t a t n i  n e  t e r -  
h e l t e s s é k .
I V ,  O l l y  h a z a b e l i , k i  m á r  m a g a  u r a  , a z  
I n t é z e t  v e n d é g e  h o s s z a b b  i d ő r e  n e m  l e h e t } h a ­
n e m  h a  a z t  h a s z n á l n i  k í v á n j a , f i z e tő  t a g j á v á  
k e l l  l e n n i e .
V .  M i n d e n  t a g o k  e s z t e n d ő n k i n t  k ö z  ü l é s r e  
c s a k  k é t s z e r  g y ű l n e k  ö s s z e  , ú g y m i n t  m i n d e n ­
k o r  J a n u a r i u s  u t o l s ó  é s  J u n i u s  e l s ő  V a s á r n a p ­
j á n  v á l t o z h a t a t l a n u l , ’s  e z t  b i z o n y o s a n  t u d v á n  
m i n d e n  R é s z e s  e h h e z  a l k a l m a z t a t h a t j a  m a g á t .  
E l ö l ü l ő j é t  a z  i l l y  k ö z  ü l é s  m i n d i g  m a g a  k ö z ü l  
v á l a s z t j a .  E z e n  ü l é s  t á r g y a i :  a )  a z  I n t é z e t  a k ­
k o r i  á l l a p o t j á r ő l  v a ló  j e l e n t é s , m e l l y  a z  I g a z ­
g a t ó k  ’s V á l a s z t o t t s á g  á l t a l  t é t e t i k ,  b)  a z  ú j  
I g a z g a t ó k  ’s  a ’ V á l a s z t o t t s á g  ú j  t a g j a i n a k  k i ­
n e v e z é s e  ,  c )  a ’ C a s i n ó  t o v á b b i  f e n t a r t á s á r a  s
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t ö k é l l e t e s e b b é  t é t e l é r e  s z ü k s é g e s  e l r e n d e l é s e k .  
H a  a z  e l ő f o r d u l ó  t á r g y a k  e g y  ü l é s b e n  n e m  vé-  
g e z t e t n é n e k - e l , v é t e s s é k - f e l  a z  a z o k r ó l  f o l y ó  
k é r d é s  F e b r u a r i u s  e l s ő  , é s  J u n i u s  m á s o d i k  V a ­
s á r n a p j á n ,  V é l e k e d é s e k  m e g o s z l á s a k o r  a ’ k é r ­
d é s b e n  lé v ő  d o l g o t  a z  ü l é s b e n  m e g j e l e n t  R é s z e ­
s e k  k ö z ö t t  a ’ t ö b b s é g  d ö n t i - e l  ’s a z  í g y  h o z o t t  
v é g z é s  m i n d e n  R é s z e s t ,  a k á r  j e l e n  v o l t  a k á r  
n e m  e g y a r á n t  k ö t e l e z .  D e  a z  a k k o r  P e s t e n  n e m  
v o l t a k  a ’ h a t á r o z á s o k  f e l ő l  n y o m t a t á s b a n  t u d ó .  
s í t á s t  k a p n a k .
V I .  A ’ t ö b b s é g  n y i l v á n  k i  n e m  t e t s z v é n  , 
a ’ k é r d é s  s o r s o l á s r a  e r e s z t e t i k , m e l l y  v é g b e  
e k k é p p e n  m e g y e n  ; a ’ t á r g y  t e l j e s  f e l v i l á g o s í ­
t á s a  é s  m e g f o n t o l á s a  u t á n  m i n d e n  t a g  a z  I g a z ­
g a t ó k  á l t a l  e ’ v é g r e  e l k é s z í t e t t  g o l y ó b i s  f o r m a  
j e l t  v e s z  k e z é b e  ’s  a z t  a ’ s o r s o ló  l á d á n a k  Igen 
v a g y  Nem s z a v a k k a l  m e g j e g y z e t t  f i ó k j á b a  k é n y e  
s z e r i n t  v e t i .  M i d ő n  a '  g y ü l e k e z e t  s z á m a  p á r a t ­
l a n  , a k k o r  a z  E l ö l ü l ő  i s  v a l a m i n t  m i n d e n  t a g  
k ü l ö n  c s a k  e g y  v o k s a l  b í r ,  h a  p e d i g  p á r á s ,  
a k a d á l y  e l h á r í t á s a  v é g e t t  k e t t ő v e l .  E g y  g o l y ó ­
b i s s a l  t ö b b ,  h a t á r o z .  H a  a z o n b a n  tö b b  á g r a  
o s z t a n é k  a ’ k é r d é s  , ö s s z e  ü l  v a l a m c l l y  m e l l é k ­
s z o b á b a n  e g y  3  T a g b ó l  á l l ó  ’s  c s a k  e z e n  h i v a ­
t a l r a  k i n e v e z e n d ő  M e g b i z o t t s á g , m e l l y b e n  se  
I g a z g a t ó  se  V á l a s z t o t t s á g i  T a g  n e m  l e h e t  —  's
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m i n d e n  R é s z e s n e k ,  k i k  e g j re n k i n t  e g y  a j t ó n  b é ,  
m á s i k á n  k i l e p n e k ,  k i n y i l a t k o z t a t á s á t  f e l j e g y z i  , 
’s  v e 'g re  a ’ t ö b b s é g  a k a r a t j á t  a ’ k ö z ö n s é g n e k  
e l ő a d j a  , m e l l y  a z t  s o h a  k é r d é s b e  n e m  v é r é n  
v é g h a t á r o z á s n a k  t e k i n t i .
V I I .  A ’ C a s i n o  m i n d e n  R é s z e s e i  a n n a k  f o ­
l y a m a t b a n  t a r t á s á t  e g y  2 7  s z e m é l y b ő l  á l l ó  ’s  
a ’ f e l j e b b  e m l í t e t t  k ö z  ü l é s b e n  k i n e v e z e t t  V á -  
i a s z l o t t s á g r a  b í z z á k .  E z  r e n d  s z e r i n t  m i n d e n  
h ó n a p b a n  e g y s z e r  t a r t  ü l é s t , E l ö l ü l ő j é t  m i n d e n  
ü l é s r e  m a g a  k e b e l é b ő l  v á l a s z t j a  é s  a ’ C a s i n o  
i g a z g a t á s a  m i n d e n  t á r g y a i r ó l  t a n á c s k o z i k  , 
s z ü k s é g e s  r e n d e l é s e k e t  t e s z e n  ’s  e z e k r ő l  J e g y z ő ­
k ö n y v é t  a ’ 27  s z á m o n  f e l j ü l  l é v ő  e g y  o l l y a n  
t a g j a  á l t a l  Í r a t j a ,  k i t  a ’ R é s z e s e k  k ö z ü l  a ’ 
k ö z  ü l é s  á t a l j á b a n  a ’ C a s i n o  J e g y z ő j é n e k  v á ­
l a s z t  ’s d o l g a i n a k ’ Í r á s b a  f o g l a l á s á r a  f e l h a t a l m a z .  
A z o k n a k  i n k á b b  ö s s z e - f ü g g é s b e n  v i h e t é s e  v é g e t t  
e z  v á l a s z t á s  a l á  e s z t e n d ő n k i n t  n e m  e s i k  , h a n e m  
f o l y v á s t  m e g m a r a d .
V I I I .  A* k ö z  ü l é s  , m i n d e n  h a t á r o z á s a i  v é g ­
b e h a j t á s á t  , v a l a m i n t  a ’ C a s i n ő r a  ’s  a z  a b b a n  
l é v ő  c s e l é d e k r e  v a l ó  f e l ü g y e l é s t  ’s a ’ p é n z b e l i  
k i a d á s o k a t  h á r o m  m a g a  k ö z ü l  v á l a s z t a n d ó  I g a z ­
g a t ó r a  é s  e g y  F é n z t a r t ó r a  b í z z a .  E z e n  3 I g a z g a t ó  
k ö z ü l  e s z t e n d ő  e l t e l t é v e l  a ’ J a n u a r i u s i  g y ű l é s
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a l k a l m á v a l  a z  k i l e p ,  k i  m á r  k é t  e s z t e n d e i g  
j á r a - e l  t i s z t é b e n ; a ’ m á s i k  k é t  I g a z g a t ó  köziiL 
p e d i g  a z  m e g m a r a d  t o v á b b  i s  , k i t  k i k i á l t á s  
v a g j r s o r s o l á s  á l t a l  v á l a s z t  a ’ k ö s s é g .  E z u t á n  
a z  ú j  I g a z g a t ó k  k i n e v e z t e t é s e  k ö v e t k e z i k ,  k i k  
v a g y  k i k i á l t á s  , v a g y  a ’ V I .  p o n t b a n  e l ő a d o t t  
m ó d  s z e r i n t  v á l a s z t a t n a k .  V é g r e  a ’ V á l a s z t o t t s á g  
m e g ú j í t á s a  v é t e t i k - e l ő , m e l l y  e k k é p p e n  m e g y e n  
v é g h e z  : P o h á r b a  v e t t e t i k  a ’ 2 4  t a g n a k  k ü l ö n  
k ü l ö n  p a p i r o s r a  i r t  n e v e ,  ’s a z  a b b ó l  k i h ú z a ­
t a n d ó  14 t a g  m e g m a r a d ,  a ’ b e n n  m a r a d ó  10 
p e d i g  k i l é p .  A ’ 10 h e l y e t t  a z u t á n  a ’ kö z  ü l é s  
a ’ k é t  k i l é p e t t  I g a z g a t ó n  k iv i i l  8 e g é s z e n  ú j a k a t  
n e v e z - k i  V á l a s z t o t t s á g i  t a g o k n a k  h o g y  s o r o n -  
k i n t  a ’ R é s z e s e k  k ö z ü l  t ö b b e n  m e g i s m e r k e d j e ­
n e k  a ’ C a s i n o  b e l s ő  r e n d j é v e l .
I X .  A ’ V á l a s z t o t t s á g , d o l g a i  f o l y t a t á s á ­
b a n  s e  ö n k é n y e  s z e r i n t  s e  a ’ m e g á l l a p í t o t t  
r e n d  e l l e n  s e m m i t  s e  t e h e t ,  h a n e m  m i n d e n  f o g ­
l a l a t o s s á g á b a n  a ’ k ö z  ü l é s  h a t á r o z á s a i t  v é v é n  
s i n ó r n i é r t é k é ü l , a z o n  r e n d s z a b á s o k a t  m e l l y e k e t  
m a g a  s z á m á r a  k é s z í t  a d d i g  is  s z o r o s a n  m e g  
f o g j a  t a r t a n i  m i g  e s z t e n d ő  l e f o l y t t á  u t á n  m e g v i s -  
g á l á s  és  h e l y b e n  h a g y á s  v é g e t t  a ’ k ö z  ü l é s  e l e i b e  
t e r j e s z t i .
X .  V a l a m e l l y  v é g z é s  h o z á s á r a  a ’ V á l a s z ­
t o t t s á g  t a g j a i  k ö z ü l  h é t n e k  k e l l  j e l e n  l e n n i .
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l í a  e z e n  s z á m  a ’ V á l a s z t o t t a k b ó l  k i  n e m  k e r ü l ,  
a z  E g y e s ü l e t  m á s  t a g j á v a l  k e l l  k i p ó t o l n i .
X I .  M i n d e n  t a g  a ’ m a g a  5 0  p e n g ő  f o r i n t ­
b ó l  á l l ó  e s z t e n d e i  r é s z é t  P r a z n o v s z k y  J ó s e f U r ­
n á i , m i n t  a ’ C a s i n o  P e 'n z t a r t ó j á n á l ,  {Gróf Ká­
rolyi Lajos Úr házában) v a g y  K a p p e l  F r i d r i k  
U r n á i  (a' Bálványok utszájában tulajdon házá­
nál) f i z e t i - l c  ’s a t t ó l  a ’ m e l l y i k n e k  á l t a l  a d t a ,  
n y o m t a t á s b a n  n y u g t a t ó t  k a p .
X I I .  A ’ n i e l l y  R é s z e s  , i g e ' r t  t a r t o z á s á t  e g é s z  
e s z t e n d ő  e l t e l t e v e i  se  t e n n e - l e ,  k ö v e t k e z ő  e s z ­
t e n d ő b e l i  J a n u a r i u s i  e's J ú n i u s i  k ö z  ü l é s b e n  
n e v e ,  m i n t  e l m a r a d t  f i z e t ő é ,  m i n d e n e k  h a l l a t ­
t á r a  f e l o l v a s t a t i k  , h o g y  é g j ü k  m á s i k  i s m e r ő s e  
a ’ R é s z  m e g k ü l d é s é r e  e m l é k e z t e t h e s s e  ; h a  p e d i g  
m é g  a ’ m á s a d i k  e s z t e n d ő b e n  se  t a l á l n a  f i z e t n i ,  
a ’ h a r m a d i k  e s z t e n d ő b e l i  J a n u a r i u s i  k ö z  ü l é s ­
b e n  m é g  e g j  s z e r  n j  i l v á n o s s á  t é t e t i k  h o g j 7 m e g ­
g o n d o l t  ö n k é n j 7e s  t u l a j d o n  k ö t e l e z é s é t  n e m  
t e l j e s í t é , ’s e k k o r  e g j  s z e r ’s m i n d  a ’ R é s z e s e k  
s o r á b ó l  m i n d e n k o r r a  k i t ö r ö l t e t i k .
X I I I .  S z e r e n c s e  j á t é k o t  a ’ C a s i n ó b a n  s e n k i  
s e  fo g  j á t s z a n i .
' X I V .  S e  v a l ó s á g o s  R é s z e s  se a z o k  á l t a l  bé -  
v e z e t e t t  V e n d é g  a ’ C a s in o  c s e l é d e i n e k  s e m m i ­
f é l e  b o r r a  v a l ó t  n e  a d j o n  , a ’ f e l s ő  e b é d l ő b e n
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s z o l g á l ó  p i n c z é s e k e t  k i v é v é n ,  k i k n e k  a ’ C a s i n o  
f i z e t é s t  n e m  á d .  T u l a j d o n  c s e l é d e i n e k  , m i n t  a ’ 
k a p u s ,  k é t  l e g é n y ,  k é t  m a r q u e u r , e g y  h á z i -  
s z o l g a  e l é g g é  j ó  f i z e t é s e k  a z é r t  j á r  h o g y  a ’ 
C a s i n o  t a g j a  m i n d e n  i l l y e n  a j á n d é k o z á s b e l i  
a l k a l m a t l a n s á g t ó l  m e n t t  l e g y e n .
X V .  A ’ k á r t y a  p é n z  e g y  j á t é k  k á r t y á é r t  
4 8  x r .  p e n g ő b e n .
X V I .  B o r t ,  e l a d á s  v é g e t t  a ’ C a s i n o  p i n c z é -  
j é b e  c s a k  e g y e d ü l  v a l ó s á g o s  f i z e tő  R é s z e s  t é ­
t e t h e t .
X V I I .  E b e t  v a g y  m á s  á l l a t o t  a z  I n t é z e t  f e l s ő  
p a l o t á j i h a  h o z n i  n e m  s z a b a d .
X V I I I .  N e h o g y  t á n  v a l a k i  p é n z é r t  v a l ó  m e g -  
s z ó l l i t g a t á s o k  á l t a l  a ’ C a s i n ó t ó l  e l i d e g e n í t e s ­
s é k  , e g y  b i z o n y o s  s z e m b e t ű n ő  h e l y  v a g y o n  J a ­
v a l l a t o k  A l á í r á s o k  ’s  m á s  e f f é lé k  s z á m á r a  e l ­
k é s z í t v e  , h o g y  a z  o t t  f ü g g ő  í v r e  k i k i  ö n k é n y e  
s z e r i n t  i r h á s s á  n e v é t , a ’ n é l k ü l  h o g y  m i n d u n ­
t a l a n  e r s z é n y e  v é d e l m é r e  v o l n a  s z ü k s é g e .
X I X .  A z o n  e s e t b e n , h a  az  I g a z g a t ó k  v a g y  
V á l a s z t o t t s á g i  t a g o k  k ö z ü l  v a l a m e l l y i k  k i h a l n a ,  
t a r t a s s á k  t ü s t é n t  V á l a s z t o t t s á g i  ü l é s ,  é s  a d d i g  
i s  , m í g  a z t  a ’ k ö z  ü l é s  h e l y b e n  h a g y n i  v a g y  
v á l t o z t a t n i  f o g j a  , n e v e z t e s s é k  a ’ k i m ú l t  h e l y é b e  
m á s  T a g .
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X X .  K ö n y v e t , ú j s á g o t  ’s  e g j ’é b b  i r o m á n y t  
a ’ C a s i n ó b ó l  m a g á h o z  h a z a  v i n n i  s e n k i n e k  se  
s z a b a d .
X X I .  A ’ C a s i n o  , s e  k ö n y v b e l i  s e  e g y é b b  
a j á n d é k o t  s e n k i t ő l  e l  n e m  f o g a d  a ’ k i  a z  I n t é "  
z e t n e k  n e m  R é s z e s e .
X X I I .  A 5 C a s i n o  p a l o t á j á b a n  ,  s e n k i  se  a d ­
h a t  e g y e d ü l  a ’ m a g a  n e v é r e  t á n c z o s  m u l a t s á g o t ; 
h a n e m  m i d ő n  o l l y a n  a b b a n  l e n n e  , a z  eg é s z  
E g y e t e m  n e v é b e n  t ö r t é n i k  , ’ s  a ’ k i  n e m  t a g j a  
e n n e k  a z t  a b b a  a k k o r  m i n d i g  c s a k  p é n z é n  v á l ­
t o t t  b i l é t j e  v e z e t i .  A ’ R é s z e s e k  p e d i g  m i n t  m a ­
g o k é b a  , o l l y a n k o r  i s  i n g j e n  ’s  m i n d e n  m e g h i -  
v a t t a t á s o k  n é l k ü l  s z a b a d o n  m e n n e k .
X X I I I .  T á n c z o s  m u l a t s á g  a l k a l m á v a l  i s  
a z o n b a n ,  egy p á r  s z o b a  m i n d i g  m e n t t e n  m a r a d  
o l l y a n  R é s z e s e k  s z á m á r a  , k i k n e k  a ’ b á l  p a l o t á ­
j á b a n  m e n n i  k e d v e k  n i n c s  v a g y  f a l u r ó l  t a l á n  
é p p e n  a z  n a p  é r k e z n e k  ’s  m i n t  m a g o k é b a n  
a k k o r  ö r ö m e s t  k é n y e k r e  k ü l ö n  l e n n i  k í v á n n a k .
X X I V .  U g j ra n  a z o n  p a l o t a  s e m m i f é l e  m á s  
E g j ’e s ü l e t e k  v a g y  m a g á n j  o s  e m b e r  k ü l ö n  c z é l -  
j a i r a  s o h a  se  e n g e d t e t i k  á l t a l .
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A’
CASINO VÁLASZTOTTSÁGA
1 8 3 0 - r a .
1. A n d r á s s y  G y ö r g y  G r ó f .
2 .  B a r k ó c z y  J á n o s  G r ó f ,  i d ú s b .
3 .  H e r é n y i  L a j o s  G r ó f .
4 . B o h u s  J á n o s .
5 .  D e r c s é n y i  J á n o s .
6 .  E s t e r h á z y  M i h á l y  G r ó f ,  i f j a b b .
7 .  F e k e t e  F e r e n c z  G r ó f .
8 .  F e s t e t i c s  A n t a l .
9 .  F e s t e t i c s  V i n c z e  G r ó f .
10.  G y ü r k y  P á l .
11.  H a l l e r  F e r e n c z  G r ó f ,  K a p i t á n y .
12.  K e g l e v i c h  L á s z l ó  G r ó f .
13. K e m n i c z e r  K á r o l y .
14. M a r c z i b á n y i  M á r t o n .
15. M e d n y á n s z k y  A l a j o s  B á r ó .
16. M é r e y  L á s z l ó .
17. O r c z y  L á s z l ó  B á r ó .
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18. P o d m a n i c z k y  K á r o l y  B á r ó .
19. P l a t t h y  M i h á l y «
20 .  S á n d o r  M ó r i t z  G r ó f .
21 .  S - i r t o r i  J á n o s .
22 .  S e e b e r  K á r o l y .
2 3 .  S z é c h e n y i  I s t v á n  G r ó f .
2 4 .  S o m s s i c h  J ó s e f .
2 5 .  S t a i n l e i n  E d u a r d  B á r ó .
20 .  T e l e k i  S á m u e l  G r ó f .
27 .  W e s s e l é n y i  M i k l ó s  B á r ó .  
D ö b r e n t e i  G á b o r ,  J e g y z ő .
P k n z t a k t ó : P r a z n o v s z k y  J ó s e f .  
U d v a r i  M e s t e r : T e k u s c h  K e r e s z t e l y .
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A’
HÁROM IGAZGATÓ
1 8 3 0 - r a .
1 .  K e g l e v i c h  T .á sz ló  G r ó f .
2 . S o m s s i c h  J ó s e f .
3 .  S z é c h é n y i  I s t v á n  G r ó f .
AZ IGAZGATÓK 
J U S S A I ’S K Ö T E L E S S É G E I .
I .  Ő k  h i r d e t i k - l t i  a ’ V á l a s z t o t t s á g  ü l é s e i  
n a p j a i t .
I I .  A ’ V e n d é g e l ő ,  U d v a r i  M e s t e r  ’s  a ’ c s e ­
l é d e k  r e n d b e n  t a r t á s a  ’s  t a l á n  s z ü k s é g e s  m e g -  
s z ó l l í t á s a  é s  d o r g á l á s a  ő k e t  i l l e t i ,  m i n é l  f o g v a  
h a  k i n e k  p a n a s z a  v o l n a , a z o k n a k  j e l e n t s e .
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I I I .  A ’ m á r  e l f o g a d o t t  f i z e t é s e k e n  k í v ü l  m a ­
g o k t ó l  a r r a  a ’ m i t  a ’ C a s i n o  j a v á r a  j ó n a k  l á t n a k  
100 p e n g ő  f o r i n t o t  f i z e t t e t h e t n e k - k i  p é n z t á r á b ó l .
E l l e n b e n
I V .  S e m m i  n a g y o b b  v á l t o z t a t á s t  a ’ V á l a s z -  
t o t t s á g  h e l y b e n  h a g y á s a  n é l k ü l  n e m  t e h e t n e k  , 
v a l a m i n t  a ’ V á l a s z t o t t s á g  se  l e h e t  s e m m i  s a r ­
k a l a t o s  v á l t o z t a t á s n a k  e s z k ö z l ő j e ,  m e r t  e z  c s a k  
a ’ k é t  k ö z  ü l é s t  i l l e t i .
V .  A ’ C a s i n ó n a k  f o l y a m a t b a n  ?s t i s z t á n  t a r ­
t á s á r a  , b e n n e  a ’ c s e n d e s s é g r e  ’s i l l e n d ő s é g r e  
ü g y e l n e k ,  h o g y  a z  I n t é z e t  m i n d i g  l e g j o b b  h í r ­
b e n  m a r a d j o n .  O k  e m l é k e z t e t i k  e n n é l  f o g v a  a ’ 
n e  t a l á n  f e l e d é k e n y  R é s z e s e k e t  a ’ k ö z  a k a r a t  
h a t á r o z t t a  a l a p o k  t i s z t e l é s é r e ,  ő k  h i r d e t n e k  
ü l é s t  h a  v a l a m e l l y  T a g  a z  a l a p o k a t  á l t h á g n á ' s  
a z  I n t é z e t e t  ö n k é n j e  s z e r i n t  m a g á é  g j a n á n t  
l á t s z a n é k  t e k i n t e n i , h o l o t t  a z  , m i n t  d í s z e s e b b  
t á r s a l k o d á s n a k  s z á n t  h e l y  , a z  e g é s z  E g j e t e m  
s a j á t j a .  E l é a d j á k  a k k o r  a z  e g j  b e  g y ű l t  R é s z e ­
s e k  e l ő t t  a ’ t ö r t é n t  e s e t e t , ’s a z  egyes t a g , 
m a g á t  a ’ k ö z h a t á r o z á s n a k  f o g ja  a l á j a  v e t n i , 
m i v e l  a ’ C a s i n ó b a n  c s a k  a ’ k ö z  é s  n én i  m a g á ­
n o s  a k a r a t  p a r a n c s o l .  S z i n t ú g y  , ő k  h ív j á k  ö ss ze  
a ’ Y á l a s z t o t t s á g o t  s ő t . a z  e g é s z  T á r s a s á g o t  h a  a z  
I n t é z e t  v a l a m e l l j r R é s z e s e  V e n d é g e  v a g y  a k á r k i  
a '  k ö s s é g  m é l t ó s á g á t  a k á r m i  m ó d o n  m e g b á n t a n á .
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V I .  A ’ r é s z e k  b e s z e d é s e  k ö r ü l  a ’ P é n z t a r ­
t ó n  a z z a l  f o g n a k  s e g í t e n i ,  h o g y  h a  k e l l e n e ,  
a ’ g o n d a t l a n  f i z e tő t  e l ő s z e r  s z ó v a l  v a g y  í r á s b a n  
f o g j á k  l e k ö t e l e z é s e  f e l o l d á s á r a  k é r n i ,  u t o l j á r a  
p e d i g  a z o k  n e v e i t ,  k i k  a l á í r t a k  u g j ' a n  d e  fi­
z e t n i  n e m  a k a r n á n a k  ’s  e z z e l  a z  e g é s z  T á r s a s á ­
g o t  m e g b á n t a n i  n e m  á t a l l u n á k  a z  e g é s z  V á l a s z -  
t o t t s á g  v a g y  a z  E g y e t e m  k ö z  ü l é s é n e k  b é j e l e n t i k .
Y 1 I .  A ’ k é t  n a g y  ü l é s  h a t á r o z á s a i t  m i n d e n  
R é s z e s n e k  s z a p o r á n  ’s  b i z o n y o s a n  ő k  k ü l d i k  é s  
k ü l d e t i k - e l .
V I I I .  A z  I n t é z e t  b ú t o r a i t  ö s s z e i r a t j á k , 
a z o k  j ó  k a r b a n  m a r a d á s á r a  ü g y e l n e k ,  ’s  a ’ 
p i n c z é t , t á r h á z a t  é s  s z á m a d á s o k a t  i s  m e g v i s -  
g á l j á k .  N e v e z e t e s e n  f e l v i g y á z n a k  a r r a ,  h o g y  a z  
U d v a r i  M e s t e r  m i n d e n  h ó n a p  v é g é v e l  b é a d a n d ó  
s z á m a d á s á b a n  a z z a l  a ’ k i t ő l  m i t  v e t t  p o r t é k á j a  
á r á t  é s  n e v é t  h i t e l e s e n  b é i r a s s a .
I X .  A ’ C a s i n ó b a n  e l ő f o r d u l h a t ó  ’s v a g y  a ’ 
R é s z e s e k e t  m i n d n y á j o k a t  v a g y  a ’ K ö z ö n s é g e t  
i l l e t h e t ő  d o l g o t  a ’ J e g y z ő v e l  k ö z ö l j é k  h o g y  a z ,  
a z t  a ’ P e s t i  M a g y a r  Ú j s á g b a n  h i r r é  t e h e s s e .  
I l l y e n  p .  o .  a ’ t a r t a n d ó  k ö z  ü l é s  n a p j á n a k  k ö ­
z e l e d é s é r e  v a ló  f i g y e l m e z t e t é s  ’s  a ’ t.
X »  A ’ P é n z t a r t ó t ó l  m i n d e n  k ö z  ü l é s  e l ő t t  
e l é k é r i k  s z á m a d á s á t ,  ’s  a ’ g y ü l e k e z e t e i  m i n d
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a 5 b e g y ü l t  m i n d  a '  k i a d o t t  ’s f e n n m a r a d t  p é n z  
m e n n y i s é g é r ő l  é l ő  s z ó v a l  i s  t u d ó s í t j á k  ’s a ’ 
s z á m a d á s t  tö b b  p é l d á n y o k b a n  l e í r a t v á n  a ’ R é ­
s z e s e k  k ö z ö t t  j á r t a t j á k .
X I .  A z  ő  fő b b  ü g y e l e t e k  ’s a z  e g é s z  Y á -  
l a s z t o t t s á g é  a l á  v a n  b í z v a  a ’ C a s in o  k é s z  p é n ­
z é n e k  a* l e g b á t o r s á g o s a b b  h e l y r e  m i n d e n  t ö r ­
v é n y e s  e l ő i n t é s e k  m e l l e t t  v a l ó  k a m a t r a  a d á s a  
i s .  S z e m e k  e l ő t t  f o g j á k  t a r t a n i  a z t  h o g y  a ’ k i ­
a d h a t ó  p é n z t  k i  n e m  h a l ó  t e s t n é l  t e g y é k - l e .
X I I ,  M i n d e n  e s z t e n d ő  v é g é v e l , e g y  k ö l t s é ­
g e k  e l i r á n y z á s á t  f o g j á k  a ’ k ö v e t k e z ő r e  k i d o l ­
g o z n i ,  m e l l y b e n  a ’ m ú l t n a k  j ö v e d e l m é t  é s  k i a ­
d á s a i t  i s  f e l v e t i k .  E z e n  e l i r á n y z á s t  a ’ J a n u a -  
r i u s i  k ö z  ü l é s n e k  e l e i b e  t e r j e s z t i k ,  m e l l} ’ a z t  
m e g n é z v é n  v é g r e h a j t á s  v a g y  l e g a l á b b  u t a s í t á s  
v é g e t t  a d j a - k i .
A’ PÉNZTARTÓ KÖTELESSÉGEI.
T, A ’ P é n z t a r t ó n a k  o l l y  k é s z e n  ’s t i s z t á ­
b a n  k e l l  m i n d e n k o r  l e n n i  s z á m a d á s á v a l  ’s  a ’ 
C a s i n o  t á r á v a l , h o g y  a k á r m i k o r  k í v á n j á k  i s  
a n n a k  á l l a p o t j á t  l á t n i  a z  I g a z g a t ó k  ’s V á l a s z -  
t o t t s á g  , a z t  t ü s t i n t  h i j á n o s s á g  n é l k ü l  b e m u t a t -
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h a s s a .  E z é r t  i s  v á l a s z t  a z  E g y e t e m  m i n d i g  i s ­
m e r e t e s  j ó  k a r a k t e r ű  z á l o g o s  e m b e r t  s z á m a d ó -  
s a i  v i t e l é h e z .
I I .  K i f i z e t n i  ő n e k i  v a l a m i t  a ’ p e ' n z t á r b ó l , 
c s a k  a z o n  I g a z g a t ó n a k  t u l a j d o n  k e z e  Í r á s a  l á ­
t á s a  u t á n  l e h e ^ ,  a ’ m e l l y i k e  , h á r m a  k ö z ü l  a ’ 
f i z e t é s e k  m e g t é t e t é s é r e  k ü l ö n ö s e n  f e l  v a n  h a ­
t a l m a z v a .
I I I»  I l ó n a p o n k i n t  a z  U d v a r i  M e s t e r  s z á m o t  
á d  n e k i ,  m e l l y e t  e l é b b  ő ’s a z u t á n  a ’ V á l a s z -  
t o t t s á g  v i s g á l - m e g .  E s z t e n d ő  v é g é v e l  p e d i g  ő 
m a g a  k é s z í t , a ’ m i n t  m á r  e m l í t v e  v a n  , e g y  
á l t a l j á n o s  s z á m a d á s t  ' s  a z  a ’ k ö z  ü l é s n e k  m e g -  
v i s g á l á s  é s  h e l y b e n  h a g y á s  v é g e t t  e l e i b e  t e r ­
j e s z t e t i k .
I V .  A z  e s z t e n d ő  e l s ő  f e l é b e n  a ’ R é s z e s e k ­
h e z  , m i d ő n  a ’ v á r o s b a n  l é t e k e t  m e g t u d j a ,  
t ö b b s z e r  i s  e l j á r  , h o g y  a z o k n a k  k ö t e l e z é s e k  
f e l o l d á s á r a  k ö n n y e b b s é g e t  n y ú j t s o n .  H a  b é  ne rn  
b o c s á t a t n é k  v a g y  t ö b b s z e r i  j á r á s a i  h a s z t a l a n o k  
m a r a d n á n a k , e z t  a z  I g a z g a t ó n a k  b e j e l e n t i .
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T U D  N I V A L  Ó K.
I.  A ’ C a s i n o  1 8 3 0 -b an  S z .  G y ö r g y  n a p k o r  
m o s t a n i  h e l y é r ő l  a* P e s t i  K e r e s k e d é s i i g  B ö r z e ­
j e n e k  e l s ő  e m e l e t é b e  k e z d  k ö l t ö z k ö d n i .  N e h o g y  
a z o n b a n  a ’ T á r s a s á g  e g y  d a r a b i g  h e l y  n é l k ü l  
v a g y  ú j o n n a n  f e s t e t t  s z o b á k b a n  k é n y t e l e n í t e s s é k  
l e n n i ,  J a k a b  n a p j á i g  1830 a z  e d d i g i  l a k á s t  i s ,  
n i e l l y  V o g e l  h á z á n á l ,  M á r i a  D o r o t h e a  u t s z á b a n  
a ’ 10  s z á m  a l a t t  v a n ,  m e g t a r t j a . —  K ö n y v t á r a ,  
ú j s á g a i ,  b i l i á r d j a i ,  p i n c z é j e , v e n d é g e l ő j e ,  k á ­
v é s a ,  m i n t  e d d i g ,  e z u t á n  i s  m i n d e n ü t t  a ’ R é s z e ­
s e k  ’s  V e n d é g e k  k é n y é r e  s z o l g á l a t á r a  f o l y a m a t ­
b a n  m a r a d n a k  , ’s v a l a m i n t  m o s t ,  n é g y  p a l o t á j a  
d o h á n y o z á s r a  i s  v a ló  , a ’ t ö b b i  p e d i g  a z  a z z a l  
n e m  é l ő k  a l k a l m á r a  p i p a f ü s t t ő l  m e n t t , ú g y  
l e s z e n  a z  e m l í t e t t  ú j  s z á l l á s o n  i s  e l i n t é z v e .  —  
U d v a r i  M e s t e r  ’s  a ’ t ö b b  t i s z t e s s é g e s  c s e l é d s é g  
a ’ R é s z e s e k  ’s  V e n d é g e k  k i v á n s á g i t  t e l j e s í t e n i  
k é s z e k .  A '  C a s i n o  k o r a  r e g g e l t ő l  k é s ő  e s t i g  
n y i t v a  á l l .
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I I .  M o s t  a z  e g y e s ü l e t  t a g j a i n a k  s z á m a  2 8 9  
R é s z e s b ő l  á l l ,  d e  e z e n  s z á m  a z é r t  b é r e k e s z t v e  
n i n c s ,  ’s a ’ k i  R e 'sze s  k í v á n  l e n n i ,  n e  s a j n á l j a  
a b b e l i  s z á n d é k á t  a ’ V á l a s z t o t t s á g  e g y i k  t a g j á ­
n a k  k i n y i l a t k o z t a t n i .  E m l í t e n i  f o g j a  a z ,  a ’ t e l ­
j e s  s z á m m a l  e g y b e  g y ű l t  V á l a s z t o t t s á g  e l ő t t ,  
( m e l l y n e k  e z e n  f o g l a l a t o s s á g r a  e g y  I g a z g a t ó ­
v a l  e g y ü t t ,  l e g a l á b b  i s  t i z e n e g y  s z á m ú n a k  
k e l l  l e n n i )  a ’ b e l é p n i  k í v á n ó  n e v é t , 's m e l l e t t e  
s z ó l l .  A ’ g y ü l e k e z e t  e l l e n b e n  a ’ b é v e e n d ő ’ é r ­
d e m é t  v a g y  o d a  n e m  t a r t o z ó s á g á t  e g y  s z ó v a l  
se  v e s z i  k é r d é s  a l á  , h a n e m  k i k i  c s e n d e s e n  v e t i  
g o l y ó b i s á t  a ’ m i n t  a k a r j a  ’s a z  a j á n l o t t ,  a ’ s o r ­
s o l á s  e l d ö l é s e  s z e r i n t  b é l é p  —  v a g y  k i m a r a d .
I I I .  A z  a l á í r á s  1829 J a n u a r i u s á n a k  e l s ő  
n a p j á t ó l  1834 D e c e m b e r é n e k  u t o l s ó j á i g  é s  í g y  
k e r e k e n  6  e s z t e n d e i g  f o l y  , e s z t e n d ő n k i n t  50  
p e n g ő  f o r i n t t a l .  M i n d e n  t a g  s z a b a d o n  , é s  t a r  
t o z á s a  i r á n t  f e l v i l á g o s í t a t á s a  u t á n  i r v á n - b é  v a g y  
t u l a j d o n  k e z é v e l  n e v é t  v a g y  l e v e l é v e l  k ö t e l e z ­
v é n  m a g á t ,  é r z e n i  f o g j a  t a r t o z á s á t  ’s l e v é l  á l t a l  
m e g s z ó l l í t a t á s á r a  v á r n i  n e m  f o g ,  h a n e m  l e g ­
k é s ő b b  a z  e s z t e n d ő  e l s ő  f e l é b e n  , a ’ f e l j e b b  e m ­
l í t e t t e k  k e z e i  k ö z é  s z o l g á l t a t j a  b e c s ü l e t e  f e l ­
o l d á s á t .
I V .  A ’ R é s z e s e k t ő l  b é g y ü l ő  p é n z  t e r m é s z e t  
s z e r i n t  a z  e g é s z  E g y e t e m é v é  v á l v á n  a b b ó l  t a r -
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t á t i k - f e l  a ’ C a s i n o ;  a ’ k i a d á s t ó l  m e g m a r a d ó  
s u m m a  p e d i g  m i n é l  e l é b b  l e h e t  m i n g y á r t  b i z ­
t o s  h e l y r e  a d a t i k  k a m a t r a  , m i n t  a ’ h o g y  a z  
E g y e t e m n e k  10 ,000  p e n g ő  f o r i n t j a  M a r t z i u s  e l s ő  
n a p j a  o l t a  1 8 2 0 ,  s z á z t ó l  h a t o t  v a l ó s á g g a l  h a j t  
i s ,  m i n c k u t á n n a  a z  a ’ s u m m a  a ’ P e s t i  K e r e s -  
k e d ő s é g  B ö r z é j e  t á r s a s á g á n a k  ú j  é p ü l e t e  f e j é b e ,  
6  h ó n a p i  f e l m o n d á s  m e l l e t t  k i a d a t o t t .
V .  A ’ J a n u a r i u s i  1830  k ö z  ü l é s  v á l a s z t á s á ­
n á l  f o g v a  a ’ k ö n y v t á r r a  v a ló  g o n d o t  ’s  a z  ú j ­
s á g o k  , i d ő s z a k i  í r á s o k  's e g y é b b  i d e  t a r t o z ó k  
ü g y é t  á l i a n d ó s a n  D e r c s é n y i  J á n o s  , D ö b r e n t e i  
G á b o r  é s  P o d m a n i c z k y  K á r o l y  B á r ó  v e t t é k  á l t a l .
V I .  A ’ C a s i n o  p é n z t á r a  m i n d  e d d i g  csak 
magyar k ö n y v e k e t  s z e r z e t t  ’s e g y e d ü l  a z o k  t u ­
l a j d o n a i .  A z  i s  a ’ s z á n d é k  h o g y  a ’ m i n t  a ’ j o b b  
m a g j a r  m u n k á k  m e g j e l e n n e k  , a z o k a t  m in d  m e g ­
s z e r e z z e  ’s  í g y  a ’ m a g y a r  l i t e r a t u r a  h a l a d á s á v a l  
a  R é s z e s e k  ’s V e n d é g e k  k ö n n y e b b e n  m e g i s m e r ­
k e d h e s s e n e k .  A ’ k ö n y v t á r b a n  á l l ó  , m á s  n y e l v ű  
k ö n y v e k  n é h á n y  R é s z e s e k  k ü l ö n  s a j á t j a i  , k i k  
a z o k a t  h a s z o n v é t e l r e  i d e ig  ó r á i g  b é a d t á k .  E z e k  
s z á m á t  s z a b a d  h o z z á j á r u l á s o k  n e v e l h e t i k , v a g y  
k é s ő b b  a z  I n t é z e t  t ő k e p é n z é n e k  s z a p o r o d á s a .
V I I .  A ’ k i n e k ,  t á v o l l é t é b e n  v a l a m i  C a s i n ó t  
i l l e t ő  k é r d é s e  v o l n a ,  n e  s a j n á l j o n  v a l a m e l l y i k -  
n e k  a ’ h á r o m  I g a z g a t ó  k ö z ü l  í r n i#
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Vili. A ’ C a s i n o  p i n c z é j é b e n  e z e n  e s z t e n d ő b e n  
4 5  f é l e  h o n i ,  16 f é l e  k ü l f ö l d i  b o r  v a n . — í g y  a ’ H a z a  
l e g j o b b  í z ű  b o r a i n a k  j a v á b ó l  t a l á l  i t t  m á r  a z  
a z z a l  é l n i  v a g y  a z  a z t  m e g v e n n i  a k a r ó  k é n y e  
’s  i z e  s z e r i n t  v a l ó k a t .  ’S  m i n e k u t á n n a  tö b b  k ü l ­
f ö l d i e k  i s  f o r d u l n a k - m e g  a ’ C a s i n o  e b é d l ő j é b e n ,  
a z  a ’ c z é l , h o g y  a z o k  a ’ m a g y a r  b o r b ó l  a ’ h a z a ­
b e l i e k k e l  e g y ü t t  e g y  k ö z é p  p o n t b a n  v á l a s z t h a s ­
s a n a k  m i n d  i n k á b b  e l  l e s z e n  a z  á l t a l  é r v e  , h a  
a ’ b o r t e r m e s z t ő  R é s z e s e k  f o l y v á s t  t i s z t a  k e v e -  
r c t l e n  ’s  j ó l  l e f e j t e t t  b o r o k a t  k ü l d e n e k .  K i  i s  
t e t s z e t t  m á r  h o g y  a ’ v a l ó d i  j ó  ’s  i l l e n d ő  á r u  b o r ­
n a k  h a m a r  h í r e  k e r e k e d e t t  ’s  h a m a r  e l k ö l t , a ’ 
m i  a ’ b o r a  b é k ü l d ő j e ' t  v a l ó b a n  f i g y e l e m r e  é b ­
r e s z t h e t i .  H a  e g y s z e r  o d a  l e h e t  v i n n i  e ’ t á r ­
g y a t  , h o g y  a ’ k ö z h i t e i  m á r  c s a k  a n n á l  f o g v a  
i s  k í v á n a t o s n a k  m o n d j a  a ’ C a s i n o  p i n c z é j é b e n  á l l ó  
b o r t ,  m iv e l  o t t  v a n  , e z  a ’ p i n c z e  n a g y o n  h e l y r e  
h o z h a t n á  a ’ m a g y a r  b o r n a k  r é g i b b  k e l e n d ő s é ­
g é t ,  ’s k i s e b b  n a g y o b b  m e n n y i s é g b e n  é l t e t ő  
f o r g á s b a  i n d í t a n á  a z  a b b e l i  k e r e s k e d é s t .
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